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ABSTRACT
ABSTRAK
Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa dan tsunami pada tanggal 26
Desember 2004. Proses pembangunan sekolah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dibantu oleh
lembaga-lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri. SDN 65 Lampulo dan SMAN 1 Kajhu merupakan dua sekolah terkena
dampak bencana gempa dan tsunami. Dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi, sekolah tersebut mendapatkan bantuan
pembangunan gedung sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mutu infrastruktur bangunan sekolah dari faktor
kondisi mutu arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, tata luar, dan peran serta masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi
bangunan sekolah SDN 65 Lampulo dan SMAN 1 Kajhu dengan objek yang ditinjau adalah kondisi mutu bangunan yang dinilai
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Pengumpulan data primer
dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan observasi lapangan dan mendapatkan hasil bahwa karakteristik responden pihak
yang terlibat dalam lingkungan sekolah SDN 65 Lampulo dan SMPN 1 Kajhu 50% pada kategori pria sebanyak 15 orang dan 50%
pada kategori wanita sebanyak 15 oirang. Dari kategori usia dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 33% dengan usia 21-30 tahun
sebanyak 10 orang. Ditinjau dari pekerjaan tiap â€“ tiap responden, untuk kategori pekerjaan sebanyak 24 orang bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan persentase sebesar 80%. Kondisi mutu bangunan sekolah SMPN 1 Kajhu dari variabel arsitektural
memiliki kualitas yang baik dengan nilai mean maksimum 3,00. Mutu bangunan sekolah SDN 65 Lampulo dari kondisi variabel
structural memiliki kualitas baik diperoleh nilai mean 2,93. Mutu bangunan sekolah SDN 65 Lampulo dari kondisi variabel tata
ruang diperoleh nilai mean tertinggi sebesar 3,00 (baik) yaitu pada kondisi lapangan upacara dan mutu bangunan sekolah SMPN 1
Kajhu dari kondisi variabel peran serta masyarakat diperoleh nilai mean tertinggi sebesar 3,00 (baik) dalam penerimaan bantuan.
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